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   The medical disorders of 269 in-patients with benign prostatic hypertrophy who were over 
65 years old and hospitalized between September 1974 and March 1985, were reviewed. The 
most frequent preoperative disorder was of the cardiovascular system. 
   A comparative examination of the operative group with the non-operative group was 
made by nine preoperative risk factors, which showed a statistically significant differance at 
the 0.1% level.
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たかまたは出現した合併症につ いて 示 した ものであ
る.術前の随伴症の増悪などは検討した範囲では認め
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